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CRÒNICA 2008
ARQUEOLOGIA
La celebració del 125è aniversari de la descoberta del temple romà d’Auso és 
sens dubte el tret més significatiu de la crònica arqueològica de l’any. Els actes 
es van començar l’octubre de 2007 amb unes jornades científiques i han conclòs 
pel juliol de 2008. Cal destacar dintre d’aquest any l’exposició commemorativa 
El Temple Romà de Vic. Un tresor amagat (14 de juny-20 de juliol), dirigida per 
Francesc Orenes, que ha estat visitada per més de tres mil persones. El mateix dia 
de la inauguració es va presentar l’audiovisual El Temple Romà: un tresor ama-
gat, dirigit i creat per Miquel Pérez des de la Universitat de Vic, que ha quedat 
instal·lat permanentment al temple. L’audiovisual explica de manera molt sintètica 
l’origen del temple romà, les seves característiques i les circumstàncies de la seva 
descoberta, essent un valor afegit important a disposició dels visitants. Finalment, 
la revista Ausa ha editat un número doble (Ausa, vol XXIII, núm. 161-162 (2008)) 
dedicat monogràficament al temple romà, on s’hi poden llegir totes les ponències 
de la jornada científica, diversos estudis inèdits sobre el temple romà i el seu en-
torn, i articles dispersos publicats darrerament, així com la ressenya de l’exposició 
commemorativa.
Excavacions arqueològiques:1
Tot i que el 2008 s’ha començat a notar la crisi econòmica, que ha repercutit di-
rectament sobre la construcció, la major part d’intervencions arqueològiques que 
s’han portat a terme a la comarca encara han estat de caràcter preventiu motivades 
per les remocions de terra a conseqüència de les obres.
Excavacions programades: Són aquelles campanyes que s’inclouen en el marc 
d’un projecte de recerca que és el que en marca els objectius. Aquestes campanyes 
1. Agraïm la informació facilitada pel Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya.
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les sol conduir un equip estable, i tenen com a prioritat la recerca i el coneixement 
de la història, així com la formació en el treball de camp de les properes genera-
cions d’arqueòlegs.
L’Esquerda (Les Masies de Roda de Ter): Enguany l’Esquerda ha viscut di-
ferents moments d’intervenció arqueològica. Durant els mesos de març i abril, a 
causa de la restauració de la necròpolis es van posar al descobert noves tombes 
antropomorfes que es van excavar i documentar. Els treballs van continuar durant 
els cursos de juny-juliol i durant la campanya d’excavacions de l’agost. A l’àrea 
ibèrica s’ha seguit excavant al redós de la muralla, on es comencen a veure algu-
nes estructures urbanístiques del poblat, molt malmeses per l’enorme camp de 
sitges visigòtic que s’hi instal·là al damunt. A l’àrea medieval, els treballs se cen-
tren en l’excavació i reexcavació de part de la necròpolis i de les seves estructures 
adjacents. Els treballs han estat dirigits per Imma Ollich i Castanyer, Montserrat 
de Rocafiguera i Espona i Oriol Amblàs i Novellas.
El Turó del Montgròs (el Brull): S’ha continuat excavant la zona del mas medie-
val a ponent de recinte fortificat, on s’han posat al descobert una sèrie de depen-
dències encara per identificar i un possible forn. Tot plegat, dóna la certesa d’un 
mas de grans dimensions, datable entre el segle xii i el tercer quart del segle xiv. 
Treballs dirigits per Alberto López Múllor i Xavier Fierro Macià.
El Camp de les Lloses (Tona): S’han excavat diferents dependències corres-
ponents als edificis B i E. L’edifici B ha permès aportar nova informació sobre el 
període fundacional de l’assentament, mentre que l’edifici E ha posat al descobert 
nous àmbits d’ocupació pertanyents a la segona fase del poblat que amortitzen les 
estructures anteriors. Els treballs han estat dirigits per Montse Duran i Caixal.
El castell de Besora i l’església de Santa Maria (Sta. Maria de Besora): S’han 
continuat les excavacions i els sondeigs en el marc del projecte de recuperació del 
castell de Besora i la restauració de l’església de Santa Maria. Treballs dirigits per 
Francesc Busquets i Costa.
Excavacions preventives: Són aquelles intervencions que vénen motivades 
per projectes urbanístics, immobiliaris o de rehabilitació d’edificis. Es realitzen 
prèvia ment a les obres i són finançades pels promotors.
Castell de Lluçà (Lluçà): Seguiment arqueològic durant la neteja de vegetació 
de les estructures. Treballs dirigits per Jordi Guàrdia i Felip.
Zona de Dalt Vila (Manlleu): Treballs de seguiment arqueològic en l’excavació 
d’una rasa. Treballs dirigits per Dídac Pàmies i Gual.
Carrer de Barcelona s/n (Manlleu): Seguiment arqueològic d’obres en un in-
dret proper al jaciment iberoromà de Can Caseta. Treballs dirigits per Carme 
Subiranas i Fàbregas.
ARE Serallo Benet Poquí (Manlleu): Prospecció arqueològica d’impacte sobre 
el patrimoni cultural prèvia a la redacció del projecte. Treballs dirigits per Marc 
Piera i Teixidó.
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El Puig Vell i La Muntanyeta (Masies de Roda): Prospecció arqueològica prè-
via a la reparcel·lació de la zona en un pla parcial. Els treballs han permès orientar 
el projecte global i fer més viable el seguiment.
Tomba (St. Bartomeu del Grau): Excavació d’una tomba medieval al núm. 12 
del carrer Vell. Excavació dirigida per Míriam Arqué i Ballesta.
Castell de Centelles (Sant Martí de Centelles): Sondeig en el marc del projecte 
de restauració de la capella i la casa del Moro. Treballs dirigits per Dídac Pàmies 
i Gual.
Variant de la carretera BV 5227 (Sant Quirze de Besora): Treballs de pros-
pecció per a l’estudi d’impacte ambiental del projecte. Treballs dirigits per Cesc 
Busquets i Costa.
Mas Sa Palomera (Tavertet): Treballs de seguiment arqueològic associats al 
projecte de restauració i consolidació d’aquest mas medieval. Treballs dirigits per 
Assumpta Serra i Clota.
Carrer del Pont 23 (Torelló): Excavació, consolidació i adequació de les restes 
d’una antiga fàbrica de tints (segles xii-xix). Treballs dirigits per Judit Vico i 
Cortés.
Casal de Sant Romà (pantà de Sau): Excavació de les estructures d’aquesta do-
mus del segle xiv, aparegudes ran de la baixada de nivell de les aigües del pantà. 
Treballs dirigits per Jordi Amorós Serra.
Plaça Major, 24 - rambla del Carme, 16 (Vic): Control de la remoció de terres 
provocada per la instal·lació d’un ascensor. Treballs dirigits per Albert Pratdesaba 
i Sala. 
Col·legi Escorial. Carrer Bisbe Torras i Bages, 11 (Vic): Treballs previs a la 
construcció d’una sala esportiva i un aparcament. En l’excavació han aparegut 
diverses restes dels habitatges del segle xix, un angle del baluard del projecte 
de fortificació de la ciutat de Vic al segle xvii, que s’ha conservat, i restes eslla-
vissades d’una vil·la romana tardoimperial. Treballs dirigits per Montserrat de 
Rocafiguera Espona. 
Línia 400 kV. Sentmenat-Vic-Bescanó: Seguiment arqueològic del traçat de la 
MAT. Treballs dirigits per Marta Fàbregas i Espadaler.
Autovia C-17. Tram Centelles-Masies de Voltregà: Seguiment de les obres i 
control de la via del Congost. Treballs dirigits per Núria Cabañas. 
ARE-Les Teuleres (Manlleu): Treball de prospecció arqueològica per deter-
minar l’impacte sobre el patrimoni en la construcció d’aquesta àrea residencial 
estratègica. Treballs dirigits per Roser Arcos López.
ARE-La Canal II (Tona): Treball de prospecció arqueològica per determinar 
l’impacte sobre el patrimoni en la construcció d’aquesta àrea residencial estratègi-
ca. Treballs dirigits per Mònica Oliva Poveda.
ARE-La Bòbila (Vic): Treball de prospecció arqueològica i documentació per 
tal de determinar les zones amb expectatives arqueològiques, de manera prèvia 
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a la redacció definitiva del projecte d’urbanització d’aquesta zona de Vic. S’han 
identificat quatre àrees d’expectativa arqueològica. Treballs dirigits per Mònica 
Oliva Poveda.
Estudi de les alternatives per al desdoblament de la via de la Línia R-3 de 
Rodalies de Barcelona: Estudi previ d’impacte ambiental. Treballs dirigits per 
Esther Medina.
Plaça de la Catedral 7 (Vic): Sondeig per a la instal·lació d’un ascensor i reha-
bilitació de l’edifici. Treballs dirigits per Rony José Castillo Gómez.
Solar «Can Furriols» (Vic, plaça Major, 18, rambla del Passeig, 6 i carrer de 
les Neus): Hi van aparèixer només les bases de tres sitges, no anteriors a la baixa 
edat mitjana, i restes ceràmiques escasses i de cronologia incerta. Treballs dirigits 
per Aleix Vidal Sànchez.
El Graell (Sentfores): Continua l’excavació iniciada l’any 2007 entorn de l’es-
glésia de Sant Llorenç de Boada. Treballs dirigits per Mònica Oliva Poveda.
Parc d’Activitats Econòmiques d’Osona: Prospecció superficial prèvia a la 
construcció. Resultats negatius. Treballs dirigits per Jordi Merino Serra.
Sector de les Teneries (Vic): Seguiment de les obres per a la construcció del 
complex cultural. Aparició de restes de ceràmica romana. Treballs dirigits per 
Damià Griñó Màrquez.
Excavacions d’urgència: Són aquelles excavacions que es porten a terme quan 
es descobreixen restes arqueològiques en el decurs d’una obra o actuació en un 
indret on en principi no n’hi havia indicis.
Jaciment Paleontològic Mas Vilageliu (Tona): Intervenció paleontològica d’ur-
gència. Excavació de les restes fòssils d’un sirènid de l’eocè. Treballs dirigits per 
Jordi Balaguer Bruguera.
Recuperació de la memòria històrica 
Fossa Comuna (Gurb): Excavació d’una fossa comuna de la guerra civil a Gurb. 
Treballs dirigits per Ermengol Gassiot, Núria Armentero i Joan Ignasi Galtés.
Museus i entitats
Patronat d’Estudis Osonencs. Cal destacar totes les activitats ja exposades en-
torn del 125è aniversari del descobriment del Temple Romà.
Museu Arqueològic de l’Esquerda (Roda de Ter, Osona). El 14è cicle de Con-
ferències del Museu s’ha titulat Recursos que mouen el món i s’ha portat a terme 
entre els mesos de febrer i març. Els conferenciants han estat Josep M. Bosch («La 
febre de la variscita: els intercanvis en el neolític»); Oriol Amblàs («De la mena al 
metall. El llarg camí de la producció metal·lúrgica»); Sebastian Stride («Les rutes 
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de la Seda: 5000 anys de comerç internacional») i Xavier Rovira («La gestió dels 
recursos a l’actualitat: les contradiccions del progrés»). Per l’aril s’ha inaugurat 
una nova exposició «L’Esquerda, jo i la família». Com cada any durant el mes de 
juliol s’han realitzat els cursos Arqueologia Medieval de Camp, de la Universitat 
de Barcelona i Arqueologia, excavació i experimentació arqueològica, de la Uni-
versitat d’Estiu de Vic. Pel novembre s’han presentat els resultats del treball de la 
Borsa Josep M. Portús.
Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses (Tona). Pel juliol del 2008 s’ha 
presentat l’obra Les col·leccions de l’exposició permanent del Camp de les Llo-
ses (Tona). També, entre els mesos de juliol i desembre, s’ha celebrat un cicle de 
conferències i altres activitats sobre El treball en el passat, que ha inclòs entre 
altres, conferències sobre «El treball de la dona en el món ibèric», «Pedreres i 
picapedrers antics», «El treball i les dones en el món grec», «Operari metalla, mi-
ners i metal·lúrgics en època romanorepublicana» i «La ceràmica dels segles ii-i: 
comerç, producció i consum». A part d’aquestes activitats, el 2008 ha estat un any 
important per a l’entitat, que, d’una banda, ha signat un conveni de col·laboració 
amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya, i per altra banda ha rebut una im-
portant subvenció per part del Ministeri de Foment, que permetrà intensificar la 
recerca al jaciment.
Altres activitats
Com cada any s’ha celebrat el Cap de Setmana ibèric, una iniciativa per a la 
difusió dels assentaments ibèrics de Catalunya organitzada per la Ruta dels ibers. 
Tres assentaments ibèrics de la comarca, el Turó del Montgròs (el Brull), el Casol 
de Puigcastellet (Folgueroles) i l’Esquerda (Roda de Ter), han ofert diverses acti-
vitats durant els dies 7 i 8 d’octubre, entorn del tema Els oficis en el món antic. A 
més aquests jaciments, juntament amb el Camp de les Lloses de Tona, ofereixen 
visites guiades al llarg de tot l’any.
CRÒNICA METEOROLÒGICA DE L’ANY 2007
Sens dubte que els fets meteorològics més destacats d’aquest 2008 han estat la 
sequera, que durant els dos primers mesos seguia la tònica de l’any 2007 amb pan-
tans a nivell baix, i, pel contrari, l’elevada pluviositat, sobretot durant els mesos de 
primavera i amb temperatures en general molt suaus. Les pluges d’aquest any han 
superat els 800 mm a la majoria dels observatoris, i per sobre dels 1.000 mm en 
alguns punts del territori. D’aquesta manera, aquest any ha estat el més plujós des 
de 1996 i en molts punts ha duplicat l’aigua caiguda durant tot l’any passat. També 
cal destacar la nevada del mes d’octubre i, sobretot, la important nevada del dia 
de Sant Esteve a tota la zona del Cabrerès, Vidranès i Montseny, amb quantitats 
superiors als 150 cm, registres que des del 1986 no se superaven.
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Gener 
El mes de gener s’ha caracteritzat pel temps estable i anticiclònic, amb pre-
cipitacions importants però mal repartides i temperatures molt suaus. Ambient 
molt fred a principis de gener, amb temps anticiclònic i glaçades matinals i amb 
les temperatures més baixes del mes. Mínimes de -9 a -6 ºC a tota la comarca. 
Les màximes, totes inferiors als 8 ºC. El pas d’una borrasca els dies 3 i 4 de gener 
provocà l’augment de la inestabilitat durant la nit del dia 3, amb precipitacions re-
gulars i de moderada intensitat, amb registres de 5 a 25 mm a tota la comarca. Cal 
fer notar la important nevada als Pirineus, amb quantitats de més de mig metre 
de neu en algunes zones. Del 6 al 12, temps encara amb restes d’inestabilitat amb 
cels coberts tot el dia i temperatures altes, sobretot les mínimes. El dia 11 a la nit 
ruixats, dispersos de moderada intensitat i amb fort vent de l’oest. Registres poc 
importants, d’1 a 5 mm. Cal destacar el vent amb ratxes superiors als 50 km/h. Del 
13 al 16, temps inestable, amb molts núvols i algun plugim el dia 16 a la tarda amb 
fort vent de l’oest. A partir del 17 canvi important, amb temps totalment estable 
i anticiclònic que ja ens acompanyaria fins a finals de mes. Cal destacar l’elevada 
oscil·lació tèrmica entre la nit i les hores centrals del dia, que superà els 20 ºC en 
algunes zones de la Plana. Les màximes, molt suaus, cada dia per sobre dels 10 ºC 
i arribant fins als 18 ºC el dia més calorós en alguns observatoris. Cal esmentar les 
persistents i humides boires que els dies 19 i 20 no es van trencar fins a mitja tar-
da a les fondalades de la Plana. La pressió atmosfèrica fou molt elevada aquestes 
setmanes, gairebé arribant als 1.040 hPa i provocant les típiques minves de gener 
al litoral català. A partir del dia 27, baixada de les mínimes i amb un clar augment 
de les màximes, es van registrar les més altes del mes. A causa d’això destaquem 
l’elevada amplitud tèrmica entre la matinada i les hores centrals del dia amb més 
de 20 ºC de diferència en alguns punts de la Plana. Temps estable els últims dies 
del mes amb cels clars i ambient fresc. Acabava el gener amb l’arribada de núvols 
baixos durant la nit que indicaven un canvi de temps per al mes següent.
Febrer 
Després de la poca variabilitat meteorològica del mes de gener, començava un 
febrer amb més inestabilitat i temperatures molt suaus, sobretot les mínimes. Cal 
destacar els pocs dies de boira i força dies de precipitacions dèbils i irregulars. 
Començava el mes de la millor forma possible, amb pluges bastant generals a tota 
la comarca i registres d’entre 5 i 20 mm. Els primers dies hi va haver temps estable 
i anticiclònic amb algun banc de boira matinal i cel serè la resta del dia. Les tem-
peratures, fresques, amb mínimes inferiors als 0 ºC i màximes que en pocs casos 
superaven els 10 ºC. Canvi de temps a partir del dia 3, quan van començar a ar-
ribar núvols baixos que al vespre ja produïen les primeres precipitacions. Durant 
tota la nit va anar plovent moderadament de forma general, destacant els 18,7 mm 
de la Guixa. Del 5 a 12, temps anticiclònic amb molt de sol i ambient suau. Cal 
parlar de l’elevada amplitud tèrmica entre la nit i les hores centrals d’aquests dies, 
i de les glaçades matinals que deixaven el paisatge completament blanc, sobretot 
a les fondalades de la Plana. A partir del dia 13, altra vegada tornava l’ambient 
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inestable, amb molta variabilitat i pluges febles i irregulars, poc importants però 
sí molt ben aprofitades. Cal destacar les boires matinals del fons de la Plana, al-
guns dies molt persistents, que deixaven un ambient fred fins a les hores centrals 
del dia. Les mínimes, les més baixes del mes, la majoria al dia 13, de -7 a -3 ºC, i 
destaquen els -7 ºC de Rupit. El pas d’una pertorbació el dia 18 va fer augmentar 
els núvols baixos a tota la comarca, que deixaren ruixats febles i irregulars durant 
tot el dia amb vents febles del SW. Durant els següents dies, temps encara amb 
restes d’inestabilitat, amb molts núvols però ja sense precipitacions. No va ser fins 
al dia 21 quan una altra petita pertorbació va deixar quantitats poc destacables a 
tota la comarca amb vents de S-SE. Les temperatures, molt suaus, ja amb míni-
mes superiors als 0ºC cada dia i màximes d’entre 10 a 16 ºC, destacant els 20 ºC 
d’alguns observatoris el dia 29. Alguns arbres, com els ametllers, van florir durant 
aquestes últimes setmanes de febrer.
Març 
Comença el mes de març amb força més de moviment que el febrer, amb tem-
peratures més altes i elevada amplitud tèrmica entre la nit i les hores centrals del 
dia. L’entrada d’aire fred en altura de principis de mes provocà el creixement de 
nuvolades d’evolució diürna, provocant ruixats de neu, neu rodona o calabruix al 
nord i a l’est de la comarca. També cal destacar el fort vent del nord que bufà amb 
ràfegues superiors als 90 km/h en alguns punts i fins causà petits desperfectes. A 
partir del dia 5, el temps va esdevenir inestable i molt variat, amb molts núvols i 
febles nevades al Montseny i al Puigsacalm. Les temperatures, les més baixes del 
mes, amb mínimes inferiors als -5 ºC, la majoria el dia 6. Cal destacar la impor-
tant nevada d’aquests últims dies als Pirineus, amb gruixos superiors al metre en 
diferents punts. Del dia 11 al 16, temps estable amb moltes hores de sol i tempera-
tures agradables durant el dia, però baixes a la nit amb elevada amplitud tèrmica, 
superior als 20 ºC en punts de la Plana. Petit canvi a partir del dia 18, amb creixe-
ment de nuvolades al migdia que a primeres hores de la tarda ja descarregaven pe-
tits ruixats al nord i nord-est de la comarca. Durant aquestes últimes setmanes ja 
van florir arbres gràcies a les suaus temperatures. Canvi molt important de temps 
a partir del dia 19. Tot i l’arribada de la primavera el dia 20, l’entrada d’aire fred en 
alçada i el pas d’un front, ens van tornar per a uns dies a l’hivern, amb pluja, ca-
lamarsa, neu i molt vent. Glaçades a bona part de la comarca i amb una important 
baixada de la pressió de més de 20 hPa, arribant als 990 hPa a causa de la potent 
borrasca que se’ns tirà a sobre. Temps molt variable, amb núvols d’evolució diürna 
el dia 22 que a partir del migdia ja descarregaven, amb una cota de neu al vespre 
inferior als 400 m, que donà ruixats de neu a pràcticament tota la comarca. Cal 
destacar els 5 cm d’Espinelves o Rupit. Els dies següents encara temps marcat per 
la inestabilitat amb algun ruixat de neu granulada. Pel que fa als últims dies del 
mes, pluges abundants i generals a tota la comarca amb registres de 20 a 40 mm 
que deixaren una important nevada al Montseny, amb més de 10 cm, i una petita 
emblanquinada a les muntanyes del Vidranès. Malgrat tot, els pantans es trobaven 
en una situació límit.
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Abril
La dita popular que diu: a l’abril aigües mil, es va complir a la perfecció aquest 
2008. Fou un mes fresc i humit, seguint una mica la tònica del mes de març. Cal 
destacar la gran quantitat de tardes de tempesta amb fort vent i fins i tot cala-
marsa. Començava el mes amb temps totalment estable, amb cels clars tot el dia 
i temperatures baixes durant la nit i matinada però suaus quan sortia el sol. Les 
mínimes gairebé totes per sobre els 0 ºC, només per sota d’aquesta xifra en zones 
elevades. Canvi de temps a partir del dia 6. L’arribada d’una petita borrasca va 
provocar precipitacions abundants i fins i tot alguna tempesta acompanyada de 
calamarsa i fort vent. El vent d’oest del dia 9, amb ratxes superiors als 80 km/h 
va provocar petits desperfectes en diferents punts de la comarca. Cal esmentar 
les fortes tempestes del dia 10 a la tarda, que van escombrar la comarca d’oest a 
est deixant registres destacables d’entre 10 a 25 mm, acompanyats de calamarsa 
en alguns punts. El dia 11, cel cobert durant tot el dia que a partir de la tarda va 
començar a precipitar de forma moderada i ja no va parar fins al cap d’unes 7 
hores, deixant quantitats importants, de 20 a 30 mm, i molt ben caigudes. Entre 
els dies 13 i 16 més tranquil·litat, amb bancs de boira matinals i cel serè la resta 
del dia amb creixement de petites nuvolades d’evolució diürna. Durant aquests 
dies fortes amplituds tèrmiques, amb temperatures baixes a la matinada i altes 
durant les hores de sol. Cal destacar les mínimes del dia 15 que en molts punts de 
la Plana baixaren per sota dels -0,5 ºC. A partir del dia 17, l’activitat tempestuosa 
fou habitual, amb bancs de boira matinal i creixement de nuvolades que a la tarda 
deixaren ruixats de forta intensitat acompanyats de calamarsa i tempesta. El dia 
18 va ploure durant tot el matí de manera feble però a la tarda van arribar un seguit 
de tempestes acompanyades de fort vent i calamarsa. Les tempestes d’aquests dies 
van ser molt aïllades i de curta durada, deixant quantitats poc importants però cai-
gudes de forma intensa. Cal destacar també la tempesta del dia de Sant Jordi a la 
tarda que va deixar quantitats de 2 a 20 mm, sobretot a la zona nord de la comarca. 
Els últims dies del mes, temps estable amb molt de sol i les temperatures més altes 
del mes, superiors als 25 ºC a la majoria d’observatoris. Les quantitats de pluja 
recollides durant aquest mes no van ser tan importants com les de l’any passat 
durant el mateix mes, però sí molt ben rebudes per la forta sequera que patíem. 
Maig
El mes de maig, igual que l’abril, va fer honor a la seva dita, pel maig cada 
dia un raig, amb la inestabilitat com a protagonista, tempestes de tarda i fins a 
dues llevantades. Cal destacar la gran quantitat de dies de pluja, més de la meitat 
del mes en la majoria d’observatoris, i amb registres significatius de precipita-
ció, d’entre 150 a 200 mm. Les temperatures, força variades, amb dies d’elevada 
amplitud tèrmica, superior als 20 ºC a diferents punts de la Plana. Començava 
el maig amb temps totalment estable i anticiclònic. Durant aquests dies es van 
produir les mínimes i màximes del mes amb pocs dies de diferència, i es donaren 
unes amplituds tèrmiques molt elevades. Les màximes, de 26 a 28 ºC, la majoria 
el dia 4, i les mínimes totes inferiors als 3 ºC. A partir del dia 5, canvi en la situa-
ció, amb augment de núvols durant les tardes i fins i tot algun ruixat. L’entrada 
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d’aire fred en alçada i la depressió situada a la Mediterrània, amb el nucli al País 
Valencià, va provocar una llevantada que va deixar pluges destacables els dies 9 i 
10 acompanyades de fort vent. Les quantitats més destacades es van registrar a la 
zona del Montseny, amb 121 mm a Viladrau o els 106 mm d’Espinelves. A la resta 
de la comarca, quantitats d’entre 20 a 60 mm. Al Pirineu aquestes precipitacions 
van ser en forma de neu per sobre dels 2.000 m, i deixaren bones reserves d’aigua 
per quan arribés la fosa. Des del dia 9 i fins al 19 va ploure cada dia en molts punts 
de la Plana, i es recolliren quantitats significatives gràcies a la persistència, no pas 
a l’abundància. Del 12 al 15, boira als matins i molts núvols durant el dia, amb 
precipitacions molt poc abundants. Des del dia 16, la inestabilitat va augmentar 
provocant el creixement de potents nuvolades d’evolució que a partir del migdia 
descarregaven amb força ruixats aïllats. Cal destacar les tempestes del dia 17 que 
van deixar les quantitats més importants, d’entre 10 a 30 mm en poca estona. Les 
tempestes del dia 18 van afectar sobretot la zona nord de la comarca i van venir 
acompanyades d’aparell elèctric. Petita treva pel que fa a pluges durant els dies 
20 i 21, amb ambient fresc i molts núvols. A partir del 22, però, les tempestes 
tornaven a ser les protagonistes, amb una altra llevantada ja de cara al dia 25. Les 
tempestes caigudes durant aquests dies van ser molt locals i de curta durada, però 
intenses i acompanyades de calamarsa en molts casos. El dia 25 va començar a 
ploure a mig matí i ja no va parar fins al vespre, de forma continuada, deixant 
registres molt importants, entre 20 i 50 mm. Tancàvem el mes amb pluja i una 
important crescuda del cabal dels rius, que van fer augmentar considerablement el 
nivell de l’embassament de Sau que a finals del mes ja es trobava al 60% de la seva 
capacitat, mentre que a principis de mes tan sols estava al 30%. 
Juny
Seguint amb la tònica dels mesos passats, aquest mes de juny fou molt plujós, 
amb forta activitat tempestuosa, temperatures molt suaus i amb alguns bancs de 
boira a les fondalades de la Plana. Cal destacar la gran quantitat de dies de pluja, 
més de la meitat del mes en diferents punts de la comarca, i amb registres de fins a 
175 mm en tot el mes, que juntament amb les acumulacions dels mesos anteriors, 
ja acumulaven més de 500 mm en la majoria d’observatoris. De l’1 al 7, temps 
marcat per la inestabilitat, amb tempestes de tarda pràcticament cada dia. Les 
temperatures molt suaus, amb màximes inferiors als 25 ºC i amb poques estones 
de sol. Durant el matí, creixement de potents nuvolades que a la tarda descarrega-
ven amb forta intensitat i fins i tot calamarsa. Cal destacar les tempestes del dia 2, 
amb registres superiors als 40 mm a zones del nord de la comarca i de 5 a 15 mm 
a la resta. A Sant Pere de Torelló, 50 mm caiguts amb forta intensitat. També el 
dia 5 hi va haver ruixats més generals i acompanyats de calamarsa, amb quantitats 
de 5 a 25 mm a tota la comarca, dels quals destaquen els 45 mm de Vic amb una 
important tromba d’aigua pels volts de les 5 de la tarda. Del 8 al 12, petita treva, 
amb més estones de sol i ruixats de tarda més aïllats i febles. A causa de l’ele-
vada humitat dels últims dies, els matins es despertaven amb boira espessa que 
a mig matí es trencava deixant pas al sol. Durant aquests dies, és quan el pantà 
de Sau va arribar al seu màxim, pujant més d’un 60% en menys de tres mesos i 
arribant fins al 82% de la seva capacitat, que a poc a poc va anar baixant a causa 
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de l’aigua transvasada cap a Susqueda. El dia 13, altra vegada, una petita entrada 
d’aire fred va provocar el creixement d’importants nuvolades que a la tarda van 
descarregar de forma intensa a tota la comarca, amb registres de 10 a 30 mm. Els 
dies següents van anar seguint aquesta tònica, amb dies més assolellats però amb 
ràpid creixement de núvols d’evolució diürna que a les tardes deixaven ruixats i 
tempestes irregulars. La segona quinzena del mes es va presentar més tranquil·la, 
amb temperatures més altes i menys dies de pluja. Del 18 al 25, un anticicló ens va 
afectar per primera vegada des de principis del mes de maig, amb dies estables i 
les temperatures més altes de l’estiu, pujant fins als 33 ºC en alguns observatoris. 
El dia 26 a la nit, una potent tempesta procedent de ponent va escombrar la comar-
ca de NW a SE amb forta activitat elèctrica i molt de vent, amb ratxes superiors 
als 70 km/h. Els registres finals foren de 20 a 35 mm a tota la comarca i amb algun 
petit desperfecte a causa del fort vent. Els últims dies del mes, temps estable i 
amb alguna tempesta de tarda. Cal destacar que els camps de blat i ordi encara no 
estaven a punt per segar, i que a causa de l’elevada pluviositat dels últims mesos la 
collita no seria gaire bona.
Juliol
El juliol va trencar la tònica dels darrers mesos, amb poques tempestes i molt 
de sol. Les temperatures foren força altes, però normals per l’època, amb les mà-
ximes a finals del mes, d’entre 33 a 35 ºC a la majoria d’observatoris. El mes va 
començar amb el pas d’un petit front que provocà el creixement de nuvolades que 
a la tarda descarregaven ruixats de moderada intensitat i amb registres de poca 
importància. Les temperatures, molt suaus o fins i tot fresques, amb mínimes 
inferiors als 12 ºC en alguns punts de la comarca i màximes per sota dels 30 ºC. 
Durant els següents dies el temps va estar marcat per un anticicló que va portar 
molt de sol i amb el creixement d’algun núvol típic «de bon temps». Cal destacar la 
tempesta del dia 6 a Taradell, acompanyada amb pedra de fins a 3 cm de diàmetre. 
Pel que fa al dia 11, les restes d’inestabilitat atmosfèrica dels últims dies es van 
reforçar amb l’entrada d’una petita bossa d’aire fred en alçada, i van provocar im-
portants tempestes, amb molta activitat elèctrica, vent i fins i tot calamarsa. Tam-
bé van fer baixar les temperatures de forma general, amb menys estones de sol. 
Les tempestes van arribar durant la matinada per ponent, escombrant la comarca 
d’oest a est i deixant registres de 15 a 25 mm en poca estona. A la tarda, altra ve-
gada una potent línia de tempestes ens va escombrar, deixant quantitats d’entre 15 
a 25 mm que sumades a les de la matinada van arribar fins als 62 mm de Rupit o 
els 57 mm de Torelló, l’única tempesta destacada d’aquest mes. L’última quinzena 
del mes el temps fou totalment estable i anticiclònic, amb les temperatures més 
altes de l’any, la majoria l’últim dia del mes, de 33 a 35 ºC. L’ambient, molt càlid i 
xafogós i amb elevades amplituds tèrmiques, ja que les mínimes es mantingueren 
força baixes tot i la calor que feia durant el dia. Pel que fa a les precipitacions, 
només van caure quatre gotes el dia 27 en alguns observatoris, i a la resta, sol i 
alguna nuvolada despistada.
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Agost
Aquest mes d’agost hi va haver molt pocs dies de tempesta i molt de sol, igual 
que el mes de juliol, amb les temperatures més altes que en el mes anterior, però 
tot i així nomes hem tingut calor intensa durant la primera quinzena. Començava 
el mes amb temps completament estable i anticiclònic, amb calor i xafogor i amb 
només una tempesta el primer dia, amb ruixats intensos superiors als 5 mm al 
nord del Ripollès i a la Cerdanya, tot al contrari de la nostra comarca, amb domini 
del sol tot el dia. Les temperatures, les més altes de l’estiu, de 35 a 37 ºC a tots els 
observatoris i amb mínimes superiors als 16 i 18 ºC, amb forta xafogor durant la 
nit. L’entrada de més aire calent va provocar alguna tempesta sorpresa la nit de 
dimarts a dimecres, amb quantitats molt irregulars i minses. El vent de marinada 
va provocar, com cada any, la pujada del nivell d’ozó, que va passar del llindar de 
seguretat. Del dia 8 al 13, temps totalment anticiclònic amb les temperatures una 
mica més suavitzades que els dies anteriors, a causa del pas d’un petit front que va 
deixar el cel una mica més ennuvolat i fins i tot algunes tempestes cap als Pirineus 
i al nord de la comarca, amb registres en general poc importants. Canvi de temps 
el dia 14, amb la primera tempesta destacable del mes. El pas d’un petit front va 
provocar el creixement de tempestes que van escombrar la comarca de ponent a 
llevant durant la nit del dia 13, amb cops de vent de 60 a 70 km/h i amb registres 
de precipitació de 2 a 20 mm segons la zona. Cal destacar la nevada que va caure 
als Pirineus amb neu a cota 2.500 m al mig de l’agost. Del 15 al 19, temps estable 
i anticiclònic altra vegada amb molt de sol i temperatures altes. El dia 16 a la nit 
es va produir un eclipsi de lluna que es va veure perfectament des de la comarca. 
A partir del dia 20, canvi important de temps, amb inestabilitat i tempestes de 
tarda. Les temperatures difícilment van passar dels 30 ºC. El dia 21, l’entrada 
d’una petita bossa d’aire fred en altura va deixar importants tempestes, sobretot al 
sector est de la comarca amb registres molt irregulars, de 25 a 50 mm, dels quals 
cal destacar els 200 mm de Sant Jaume de Frontanyà, al Berguedà. El riu Ter va 
pujar de nivell considerablement gràcies als prop de 100 mm que van caure en 
molts punts del Ripollès. La inestabilitat no va marxar del tot, i el dia 25 va tornar 
a haver-hi tempestes, aquesta vegada molt importants al sud de la comarca, amb 
prop de 30 mm a Taradell, p. ex., que anaren acompanyats de calamarsa. Pel que 
fa als últims dies del mes, les temperatures van fer una petita pujada i les mínimes 
van baixar força, amb amplituds tèrmiques molt acusades, superiors als 20 ºC en 
molts punts de la comarca. 
Setembre
Sens dubte el més destacat del setembre fou el temps variable amb el pas de di-
ferents fronts però escasses precipitacions, i amb temperatures força altes. També 
cal destacar la xafogor dels primers dies del mes, amb temperatures, tant màxi-
mes com mínimes, de ple estiu. Els primers dies del mes, temps estable amb el 
creixement d’alguna nuvolada de bon temps durant la tarda, però sense provocar 
precipitacions. Les temperatures, molt altes, amb màximes superiors als 30 ºC i 
mínimes per sobre dels 15 ºC, i acusada sensació de xafogor durant el dia. Petit 
canvi de temps a partir del dia 6, amb més inestabilitat i tempestes de tarda. 
Cal destacar les tempestes del dia 7 a la tarda que van arribar per ponent amb 
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ruixats intensos al SW de la comarca i molt d’aparell elèctric. Els dies següents, 
temps marcat per la inestabilitat amb algun ruixat de tarda i temperatures força 
variades, amb molta calor durant les hores centrals del dia, però amb més fresca 
a la matinada. Cal esmentar també la impressionant tempesta del dia 11 a la nit. 
Durant tot el dia ja hi havia hagut tempestes cap al Ripollès, molt persistents i que 
deixaren quantitats superiors als 100 mm en alguns punts. Aquí no va ploure fins 
al vespre, quan una espectacular línia de tempestes es va anar acostant a poc a 
poc fins a escombrar tota la comarca, amb intensitats altíssimes de precipitació i 
ratxes de vent superiors als 70 km/h. Hi va haver registres de 25 a 50 mm caiguts 
en poc menys de 30 minuts. Pel que fa a la segona quinzena del mes, ambient més 
variable, amb algunes tempestes de tarda. Les temperatures ja inferiors als 25 ºC 
i mínimes cada dia més baixes. El pas d’una llevantada els dies 21 i 22 va deixar 
molts núvols a tota la comarca però escasses precipitacions, amb una refrescada 
general de les temperatures. Els últims dies del mes, temps estable amb dies fres-
cos i bancs de boira matinals. Cal destacar el creixement de nuvolades del dia 26 
a la tarda que finalment van descarregar amb força al centre i sud de la comarca, 
amb registres d’entre 5 a 10 mm.
Octubre 
La variabilitat fou la tònica durant el mes d’octubre. Un mes en el qual vam 
tenir una mica de tot: pluja, tempestes, fred, calor, boires espesses i fins i tot 
neu. Les temperatures, força suaus la primera quinzena, amb elevades amplituds 
tèrmiques i més fresques els últims dies del mes. El mes va començar amb un an-
ticicló, amb molt de sol i algunes boires matinals a les fondalades de la Plana. Les 
temperatures, força baixes, fins i tot amb alguna glaçada en punts elevats de la co-
marca, però com que les màximes pujaven ràpid hi hagué elevades amplituds tèr-
miques, superiors als 15 ºC a la majoria d’observatoris. Cal destacar el creixement 
de nuvolades durant la tarda que el dia 3 van deixar alguna tempesta al centre de 
la comarca, amb quantitats poc destacables. A partir del dia 8, canvi en la situació, 
amb més núvols i ruixats. També cal destacar l’arribada de sorra del desert que va 
provocar que els dies fossin molt grisos i amb mala visibilitat. Tot i la suavitat de 
les temperatures, durant aquests dies les fulles dels arbres van començar a canviar 
de color i els camps de blat de moro ja es començaven a segar. El dia 8, el pas d’un 
petit front va provocar que durant tot el matí caiguessin ruixats febles que a partir 
de mitja tarda es van intensificar amb registres de precipitació de 5 a 15 mm a tota 
la comarca. Del 15 al 25 la variabilitat fou la tònica general, amb alguns ruixats 
i dies de molt sol amb temperatures força altes. Cal destacar les pluges del dia 18 
amb quantitats importants cap a Tarragona i el delta de l’Ebre, superiors als 70 
mm en alguns punts, i d’entre 5 a 15 mm aquí a la comarca durant tot el dia, amb 
ambient fresc. La resta de dies temps força estable amb alguns bancs de boira al 
matí i cel serè la resta del dia. Els últims dies del mes foren els més freds del mes, 
com també els més plujosos. Va començar plovent el dia 28 al vespre i, de forma 
moderada, ja gairebé no va parar fins al migdia del dia 29, amb la cota de neu cada 
vegada més avall com més avançava el dia, acabant als 700 m, amb nevades des-
tacables cap a la zona del Lluçanès. A la Plana va arribar a caure aiguaneu, amb 
temperatures d’1 a 3 ºC. Les quantitats de pluja finals d’aquest mes foren de 60 a 
100 mm a tots els observatoris de la comarca, molt ben repartits i aprofitats.
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Novembre
Aquest mes de novembre es va caracteritzar per l’ambient estable i anticiclò-
nic, amb només moviment meteorològic a principis i finals del mes. Cal destacar 
l’elevada pluviositat del mes i, per contra, els pocs dies de precipitació, amb pluges 
molt mal repartides i abundants en alguns dies concrets. A causa de l’anticicló 
situat a sobre de casa nostra vam tenir molts dies de boira espessa a les fondalades 
de la Plana i amb sol la resta del dia. Durant els dos primers dies va caure pràc-
ticament tota l’aigua del mes. Va anar plovent de forma moderada tot el dia, amb 
registres finals de 50 a 100 mm entre els dies 1 i 2 a tota la comarca. Pel que fa 
a les temperatures, foren molt suaus. Els següents dies va dominar el temps més 
estable, ja sense precipitacions però encara amb alguna nuvolada. Les boires ma-
tinals a les fondalades de la Plana van anar guanyant força i la pressió atmosfèrica 
va anar recuperant-se a poc a poc amb una visibilitat excel·lent i els Pirineus com-
pletament nevats per les precipitacions dels últims dies. Important canvi arribà a 
partir del dia 12, amb el pas d’una pertorbació que va provocar un dia fred i gris, 
amb ruixats febles durant el matí però reactivant-se, sobretot al migdia, amb plu-
ges generals i a estones de moderada intensitat a tota la comarca, i amb nevades 
importants als Pirineus. També cal destacar l’entrada d’aire fred del dia 13 a la 
nit, que normalitzà les temperatures, sobretot les mínimes, i deixà les primeres 
glaçades generals de la temporada a tota la comarca. Del 14 al 23 hi ha poc a 
destacar, només la poca variabilitat amb un anticicló molt potent que va deixar un 
seguit de dies amb boires matinals a la fondalada de la Plana i sol la resta del dia, 
amb mínimes la majoria del dia sota zero i amb glaçades matinals però amb mà-
ximes superiors als 10 ºC i ambient suau. També cal esmentar la bona visibilitat 
i l’escurçament dels dies. Els últims dies del mes foren els més variables i freds, 
amb màximes i mínimes de rigorós hivern. Cal destacar la depressió provinent del 
Cantàbric del dia 27 que deixà ruixats de pluja i aiguaneu en alguns punts de la 
comarca, amb la cota de neu per sobre dels 900 m. El dia 29, el pas d’una pertor-
bació que en principi havia de portar neu a cotes baixes va provocar el fenomen 
de la pluja gelant a tota la plana de Vic, provocada per la baixa temperatura d’aquí 
en contrast amb les elevades temperatures de capes més elevades.
Desembre
La variabilitat fou la tònica del mes, amb dies de pluja, sol, boires gebradores i, 
fins i tot, neu. Les temperatures, força baixes, amb màximes inferiors als 10 ºC la 
majoria de dies i amb glaçades pràcticament cada dia. Cal destacar la nevada en 
cotes relativament baixes de principis de mes, deixant el Montseny completament 
blanc. Hem començat el mes amb l’entrada d’aire fred de nord que ha provocat que 
tinguéssim mínimes baixes i de rigorós hivern a tota la comarca. Hem de parlar 
de la inversió tèrmica d’aquests dies, amb mínimes a muntanya de 2 a 4 ºC i de 
-3 a -4 ºC a la Plana amb boires gebradores. Hi va haver un petit canvi de temps 
a partir del dia 7, quan el pas d’un front va portar molts núvols i alguns ruixats de 
pluja gelant a la Plana a causa de les baixes temperatures en superfície. Registres 
d’entre 2 a 10 mm el dia 8. Els dies 11 i 12, temps postfrontal, amb moltes estones 
de sol i temperatures baixes però amb l’arribada dels primers núvols el dia 12 a la 
nit que durant tot el dia següent deixaren precipitacions amb neu a cotes relativa-
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ment baixes. El dia 14, a primeres hores del matí, queia aiguaneu en molts punts 
de la Plana de forma feble i al vespre va nevar amb intensitat a diferents punts, de 
forma intermitent i molt ràpida, i per tant sense agafar-se gaire a terra. Els Piri-
neus quedaren completament nevats, amb acumulacions superiors als 150 cm de 
neu en zones superiors als 2.000 m. Els següents dies encara temps inestable amb 
molts núvols i alguns ruixats, amb la cota de neu ja més alta. A partir del dia 17 
un anticicló se’ns posà al damunt, deixant un seguit de dies anticiclònics del tot i 
molt monòtons. Als matins, boira gebradora molt espessa i mínimes molt baixes. 
A partir de mig matí quan la boira es trencava sortia el sol que escalfava amb ga-
nes, però les temperatures difícilment passaren dels 10 ºC. Els últims dies del mes 
van ser els més moguts meteorològicament parlant, l’arribada d’una llevantada per 
Sant Esteve va deixar precipitacions abundants, amb molta neu en cotes superiors 
als 800 m. Cal destacar els més de 50 cm a la zona de Rupit i per sobre dels 150 
cm cap a Collfred. A la Plana va nevar amb força durant la tarda del dia 26 però 
la neu no va agafar.
Manel Dot Arnau
Anna Jimenez 
Bruna Surinyach Ayats
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Total Dia Mes Litres Mes Litres Mes Litres Dia Mes Graus Dia Mes Graus
Centelles 106 874,5 31 oct 46,8 mai 161,6 jul 30,7 31 -- -- 0 -- -- 0 -- 12
Espinelves 99 1040 26 des 57 mai 216 gen 24 5 6 mar -7 6 ago 32,8 9,90 90
Folgueroles 153 877,3 16 oct 41,6 mai 166,2 feb 16,2 57 2 gen -6 4 ago 34,2  12,2   57
Gurb 115 766,2 11 set 44 jun 133,4 feb 18,8 53 1 gen -9,2 58 ago 37  10,0 88
Hostalets de Balenyà 96 786,1 26 des 40 mai 161,2 set 26,5 39 1 gen -7 6 ago 34 12,8 73
L’esquirol 120 795,2 22 ago 58,8 mai 136,6 feb 10,8 0 11 des -5,3 6 ago 32,4 11,7 51
La Gelva 112 926,3 2 nov 47 mai 178,2 feb 20,4 82 1 gen -7,8 5 ago 36,2 12,76 68
Lluçà 122 706,7 25 mai 41 mai 148,5 feb 9.2 33 12 des -4,3 4 ago 34,6 11,7  32 
Malla (Torrellebreta) 134 790 10 mai 40,9 mai 159,5 feb 24,1 72 1 gen -7,5 6 ago 34 12,6 66
Manlleu 126 873 12 jul 37 mai 159 gen 19,1 94 2 gen -6,5 6 ago 35,2  13,0   37
Muntanyola 109 792,3 2 nov 37,4 mai 176 feb 20,2 0 5 mar -2,4 4 ago 32,6 10,3 26
Olost de Lluçanès 136 908,9 11 jul 39,2 mai 173,3 feb 22,7 45 1 gen -8,5 4 ago 36 12,5 91
Oristà 117 748,7 12 jul 48 mai 171,7 feb 21 0 1 gen -11,9 4 ago 37,8 -- 0
Prats de Lluçanès 132 807,1 31 oct 41 mai 149,8 feb 17,4 36 1 gen -7,5 4 ago 34,5  12,3   75
Roda 132 897,2 11 set 53,3 mai 174,5 feb 15,1 90 1 gen -8,2 4 ago 36,2  13,4   64
Rupit 136 1195,4 27 de 103 des 213 feb 14,6 1 1 gen -8 31 jul 30,5  10,0   116
Sentfores (la Guixa) 158 884,6 10 mai 34,4 mai 183,8 gen 28,5 79 1 gen -8,1 4 ago 36,2 7,93 83
St. Boi de Lluçanès 128 905,9 22 ago 62 mai 167,1 feb 23 30 1 gen -7 6 ago 35  12,1   88
Sta. Eulàlia de Riuprimer 131 887,1 12 jul 51,5 mai 175,4 gen 25 16 1 gen -6,5 5 ago 34,2 12,1 72
St. Hipòlit de Voltregà 124 836,6 11 set 39 mai 164,2 feb 17,9 0 1 gen -7 6 ago 36,2 13,3 63
St. Julià de Vilatorta 117 761,8 16 oct 44,6 mai 145,9 gen 16,1 52 1 gen -7,6 6 ago 34,2 12,24 85
St. Pere de Torelló 111 1043,8 26 des 63 jun 206,5 feb 18,5 0 22 des -4 6 ago 36 -- 34
Taradell 116 865,9 26 des 48,3 mai 174,3 gen 22,6 34 1 gen -5,3 6 ago 35,5  13,5 53
Tavèrnoles 147 961 12 jul 59,2 mai 163,4 feb 18,6 55 1 gen -6,1 6 ago 35 13,0 59
Torelló 112 979,6 12 jul 53 mai 188,9 feb 16,8 44 1 gen -7,6 6 ago 36,4 13,1 36
Vic 162 844,8 2 nov 36,8 mai 175,6 gen 23,2 78 1 gen -7,6 6 ago 35,2 13,0 65
Vidrà 114 1073,9 22 ago 63,5 mai 235,9 feb 23,5 8 11 des -7 6 ago 32 11,0 72
Viladrau 169 1130,8 27 nov 89,9 mai 234,9 gen 30,4 0 6 mar -5,1 6 ago 34,6  11,1 39
Calldetenes 72 802,1 2 nov 44 mai 153,3 feb 14,5 0 -- -- 0 -- -- 0 -- 0
Collfred (Vidrà) 108 1421,2 10 mai 100 mai 261,8 feb 39,5 0 -- -- 0 -- -- 0  -- 0
Collsuspina 81 740,7 2 nov 49 mai 162,5 ago 23,7 0 -- -- 0 -- -- 0 0 0
El Brull 94 1091,5 27 des 75 mai 265 gen 23,5 0 -- -- 0 -- -- 0 -- 0
Siuret (Vidrà) 105 1268,8 22 ago 121 mai 220,9 feb 40,5 0 -- -- 0 -- -- 0  -- 0
Sora 107 1027 25 mai 50 mai 181 feb 23 0 -- -- 0 -- -- 0 -- 0
Sant Bartomeu del Grau 92 927,5 2 nov 46 mai 186 feb 22 0 -- -- 0 -- -- 0 -- 0
Santa Eugènia de Berga 84 782,4 26 des 53 mai 189 gen 17 0 1 gen -7,9 -- -- -- -- 71
St. Vicenç de Torelló 106 889 13 jun 48 jun 183 feb 15 0 -- -- 0 -- -- 0 -- 0
Vilanova de Sau 96 810 26 des 76 mai 171,5 feb 9,5 46 -- -- 0 -- -- 0 -- 0
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